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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
This ending- grade work, it referred to the topic “Evolution of musical repertoire in primary 
education” is developed from theoretical approach, analyzing different bibliography of the 
topic existing in several specialized magazines. 
In this way, I will proceed to watch study and analyze several music textbooks for the subject of 
music that they are used in Primary School educational centers in Navarre. 
More specifically, I will focus in the style and gender is used in their contents, being interested 
for musical tastes of younger people too, and checking if actually the chosen repertoire is 
appropriate for these ones and it lead to the study of the subject from the motivation way.   
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
El presente Trabajo Fin de Grado, referido al tema “Evolución del repertorio musical en 
educación primaria” está desarrollado desde un enfoque teórico, analizando diferente 
bibliografía sobre el tema existente en varias revistas especializadas. 
De esta manera, procederé a estudiar cómo ha sido el desarrollo y la evolución del repertorio 
musical utilizado en las aulas, paralelamente al desarrollo de la asignatura de educación 
musical.  
Para ello trataré de observar, estudiar y analizar varios libros de texto de la asignatura de 
música utilizados en los centros educativos que imparten Educación Primaria en la Comunidad 
Foral de Navarra. 
Más concretamente, me centraré en el estilo y géneros que se utiliza en estos libros, 
interesándome a su vez en los gustos musicales de los más jóvenes y comprobando si 
realmente el repertorio seleccionado es apropiado para éstos y conduce al estudio de la 
asignatura desde la motivación. 
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